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In dit overzicht zijn kenmerkende eigenschappen bijeengebracht omtrent 
de gebruikswaarde van een aantal leliecultivars. De gegevens zijn ge-
baseerd op de sortimentsopplantingen vanaf 1976 van het Proefstation 
voor de Bloemisterij in Aalsmeer en de proeftuin Breezand, aangevuld met gege-
vens uit het gebruikswaarde onderzoek dat plaatsvindt op de proeftuin 
in Rijnsburg en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse. 
Het gebruikswaarde onderzoek op laatst genoemde instellingen staat be-
kend als de P.V.S.-rassentest lelies. 
Als basis voor de gegevens is een teelt gekozen die geplant is omstreeks 
half januari en bij een temperatuur van + 14°C in bloei wordt getrokken. 
Bij andere planttijden en andere temperaturen kunnen met name de trek-
duur en de stengellengte afwijken van de gegevens in dit overzicht. 
De onderlinge relatie blijft dezelfde, hoewel de verschillen in bepaalde 
perioden kleiner of groter kunnen worden. Zo kan een ras met een trek-
duur van 15 weken in de januariplanting, in de zomer misschien één week 
later bloeien dan b.v. 'Enchantment' (13 weken in het voorjaar), maar 
nooit gelijk of eerder. 
In de beschrijving is het sortiment onderverdeeld in cultivars met op-
staande kelken en zijwaartsgerichte of hangende kelken. 
Verder zijn de cultivars per kleur (geel, oranje, rood, zalm, wit en 
diverse kleuren) alfabetisch gerangschikt. 
In die gevallen waar een lelie voorzover bekend verhandeld wordt onder 
meerdere namen, zijn deze namen bij de beschrijving opgenomen. 
De gegevens zijn gebaseerd op een proefveld van 25 bollen (proeven Aalsmeer). 
Voorin het overzicht is een totaallijst opgenomen waar alle aziatische 
cultivars in alfabetische volgorde zijn opgenomen. Tevens zijn in deze 
lijst een aantal andere gegevens vermeld. 
De gegevens omtrent bolmaat, aantal knoppen, lengte en trekduur zijn 
ook vermeld bij de beschrijving. 
De grenzen die aangegeven zijn bij het aantal knoppen (b.v. 7-10) en de 
lengte (b.v. 80-95) geven de grenzen aan waarbinnen 25 stelen verschillen 
vertoonden. Hoe verder de grenzen uiteen liggen, des te groter is de 
variatie binnen de cultivars. 
Onder trekduur wordt verstaan het aantal weken van planten totdat de 
eerste steel van een vakje van 25 bollen in bloei komt. 
De testjaren geven aan in welke jaren de cultivar in de sortimentsop-
planting werd opgenomen. Naarmate meerdere jaren is geplant krijgen de 
gegevens meer waarde. 
In die gevallen waar aan een leliecultivar kwekersrecht is verleend, is 
in de lijst het jaar van toekenning vermeld (situatie per 1 juli 1982). 
De houdbaarheid is omschreven als onvoldoende (0), matig (M), voldoende (V) 
en goed (G). 
Als basis voor de houdbaarheidsgegevens is uitgegaan van 5 stelen, gesneden 
met goed kleurende knoppen (stadium IV VBN-poster; handelsstadium). 
Direct na het snijden werden de stelen 4 uur bij 5-7°C op water gezet. 
Daarna werden de stelen in de uitbloeiruimte op water bij een temperatuur 
van 20°C en 60% luchtvochtigheid verder gevolgd. 
Het houdbaarheidsgegeven is samengesteld uit de volgende onderdelen: 
- het bloeipercentage (= het aantal knoppen dat openkomt t.o.v. het 
totaal aantal knoppen) 
- vaasleven in dagen 
- begin van geel-verkleuring van het blad. 
- toestand van het blad aan het eind van het vaasleven. 
De rassen waarbij geen houdbaarheidsgegevens zijn vermeld, zijn niet, 
of volgens een ander (niet vergelijkbaar systeem) getest. 
In die gevallen waar een leliecultivar in het uitgebreide gebruikswaarde-
onderzoek opgenomen is geweest, is in de overzichtslijst in de kolom 
P.V.S.-rassentest een verwijzing opgenomen naar de testjaren waarin 
het onderzoek plaatsvond. 
Uitgebreide proefverslagen over dit onderzoek zijn verkrijgbaar bij 
het P.V.S. 
Achterin dit overzicht is een lijst opgenomen met gegevens van een aan-
tal L. speciosum en Oriental hybriden. 
Deze lijst is gebaseerd op éénmalige opplanting in 1982. 
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Verklaring bij het alfabetisch overzicht 
kleur: ge = geel voorvoegsel 1 = licht 
or = oranje d = donker 
ro - rood 
za = zalm/rose 
wi = wit 
stand van de bloem: 
op = opwaarts gericht 
zij = zijwaartsgericht 
ha = hangende 
Lengte: lengte tot de laatste vertakking van de tros 
aantal knoppen: secundaire knoppen zijn apart bij de beschrijving 
vermeld. 
Variatie in aantal knoppen en lengte geven de grenzen aan binnen een 
vakje van 25 bollen. 
Trekduur: aantal weken van planten tot eerste bloei. 
Houdbaarheid: 
0 = onvoldoende 
M = matig 
V = voldoende 
G = goed 
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Lelies_met_ogstaande_gele_bloemen 
Amigos 
maat 14-16 aantal knoppen 10-13 
trekduur 14 à 15 weken lengte 95-110 cm 
Een smal opgebouwde lelie met voldoende knoppen. Voldoende stevig en 
goede trosopbouw. Iets gevoelig voor vroege knopval. De knoppen zijn 
erg klein. 
Teelttechnisch bruikbaar ras. 
Arwin 
maat 14-16 aantal knoppen 6- 7 
trekduur 13 weken lengte 100-120 cm 
Een cultivar met grote gele bloemen, die nogal kieren. Vrij zwaar ge-
spikkelde bloemen. 
Erg ruim gebouwd scherm. Te slappe stelen. 
Geen verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Bellona 
maat 14-16 aantal knoppen 8-12 
trekduur 12 weken lengte 90-100 cm 
Sierlijke gele lelie. Aan de stengel ontstaat vrij veel broed vlak 
voor en tijdens de bloei. Goede presentatie. Blad is wat kwetsbaar. 
Maakt snel dubbelneuzen. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Bravo 
maat 14-15 aantal knoppen 10-13 
trekduur 13 weken lengte 90-100 cm 
Deze cultivar is goed van lengte en heeft flink wat redelijk grote 
knoppen. De stevigheid van de steel zou wat beter kunnen, de trosop-
bouw is goed. Het niet al te lange, donkere blad komt de presentatie 
ten goede. 
Aanwinst binnen het gele sortiment door lengte, knoppen en kwaliteit. 
Brigitta 
maat 12-14 aantal knoppen 8-11 
trekduur 16 weken lengte 100-120 cm 
Een lelie met grote gele, zwaar gespikkelde bloemen. 
Opvallend lange trekduur. 
Redelijk stevige donkergekleurde stelen. De trosopbouw is nogal open 
en de knoppen zijn wat vaal van kleur. De veilingpresentatie is niet 
zo best. 
Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Concorde 
maat 14-16 aantal knoppen 6-8 
trekduur 12 weken lengte 60-80 cm. 
Goede gele lelie met goede presentatie, zowel knopkleur als gewasom-
vang. Tros met goed bloeibare secundaire knoppen. In verhouding niet zo 
bloeirijk. Goede resultaten onder de belichting. 
Bruikbaar ras. 
Connecticut King 
maat 12-14 aantal knoppen 8-10 
trekduur 13 à 14 weken lengte 80-100 cm 
Mooie gele lelie met bloemen zonder spikkels, maar met een opval-
lende donker gele vlek op de bloembladen. 
De mindere gevoeligheid voor rauw snijden en de goede houdbaarheid 
zijn sterke eigenschappen. De gevoeligheid voor bloemknopverdroging 
en blinden maken dit ras niet al te betrouwbaar voor kasteelten. 
Te weinig licht of een hoge bodemtemperatuur waardoor de beworteling 
slecht verloopt, lijken hierop van invloed. 
Gezien de grote partijverschillen moeten selectie en een zorgvuldige 
bolbehandeling tot verbetering leiden. Goede partijen kunnen in de 
winter met extra belichting en een wat langere belichtingsduur rede-
lijke resultaten geven. 
Door blinden en knopval beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Crescendo 
maat 14-15 aantal knoppen 8-9 
trekduur 14 weken lengte 85-95 cm 
Een lelie met vrij grote gele bloemen en wat spitse bloembladen die 
de bloemen een sierlijk aanzien geven. 
Stevige stelen met een goede trosopbouw en goede veilingpresentatie. 
Gezond gewas. 
Verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Day Spring 
maat 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 12 weken lengte 70-80 cm 
Bloemkleur en vorm vertonen overeenkomst met Destiny. Goede presentatie, 
maar gevoelig voor geelverkleuring onderaan de steel. Gewas niet altijd 
uniform, soms lange nekken. Goede ervaringen onder de belichting. 
Minder goed houdbaar. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Destiny 
maat 14-16 aantal knoppen 5-7 
trekduur 13 à 14 weken lengte 80-100 cm 
Tot voor enkele jaren vrijwel de enige opstaande gele lelie, maar door 
de komst van nieuwe gele cultivars loopt de geteelde oppervlakte snel 
terug. Heeft weinig knoppen. Maakt erg veel dubbelneuzen dat lichte 
stelen en nog minder knoppen per steel tot gevolg heeft. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Disi 
maat 12-14 aantal knoppen 7-8 
trekduur 13 weken lengte 80-100 cm 
Een wat gedrongen lelie met een te kort geleed scherm. De vrij grote 
bloemen staan daardoor te dicht opeen. Dit komt de veilingpresentatie 
niet ten goede. De bloem wordt wat snel flets. In lichte mate gevoelig 
voor bladverbranding. 
Geen verbetering binnen het bestaande sortiment. 
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Golden Melody (Gold Lode) 
maat 12-14 aantal knoppen 10-14 
trekduur 15 weken lengte 100-110 cm 
Sterke lelie. Goede ervaringen onder de belichting. 
Iets gevoelig voor bloemknopverdroging en soms blinde takken. 
Wat kleine knop en bloem. Beperkte gebruikswaarde. 
Gold Medal 
maat 14-16 aantal knoppen 8-12 
trekduur 13 weken lengte 80-90 cm 
De stelen zijn minder stevig. De trosopbouw is niet zo goed. Door de 
gedrongen trosopbouw maakt de steel een wat korte indruk. Goede er-
varingen onder de belichting. 
Bruikbaar ras. 
Gold Nugget 
maat 14-20 aantal knoppen 4-6 
trekduur 15 weken lengte 60-80 cm 
Een lelie met een grote gele bloem, een relatief lange trekduur, nogal 
wat lengte verschillen en weinig knoppen. 
Redelijk stevige stelen, maar onvoldoende trosopbouw en veilingpresen-
tatie. 
Ras is gevoelig voor vroege knopval. De testbollen waren geïmporteerd. 
Geen verbetering van het bestaande sortiment. 
Hercules 
maat 14-16 aantal knoppen 7-9, plus een aantal secundaire 
knoppen 
trekduur 15 weken lengte 100-120 cm 
Sterke, vrij lange lelie. Nogal breed uitgroeiend bloemscherm. Goede 
ervaring onder de belichting. 
Goede presentatie. Beperkte gebruikswaarde. 
Hilde 
maat 12-14 aantal knoppen 7-9 
trekduur 13" weken lengte 95-105 cm 
Een lelie, die erg goed van opbouw is. 
Trosopbouw, lengte, homogeniteit en stengelstevigheid zijn goed. De 
verhouding bloemtros/steellengte is ideaal, knopstand en presentatie 
zijn goed. 
Goede gebruiksmogelijkheden, verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Karola 
maat 12-14 aantal knoppen 5-10 
trekduur 12 weken lengte • 7P-90 cm . "- - ',^,'i' Y.'i*<•-•;"^ y -.' 
Een gele lelie die wat slappe stelen heeft en een wat minder fraaie* tros-
opbouw. Tesamen met de vrij kleine, weinig gekleurde knoppen leidt dit 
tot niet zo'n beste veilingpresentatie. Soms last van bruine bladpunten. 
Beperkte gebruikswaarde. 
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Nanda 
maat 12-14 aantal knoppen 6-10 
trekduur 14 à 15 weken lengte 75-85 cm 
Een lelie met een wat slordig opgebouwde bloem. Trosopbouw en veiling-
presentatie zijn minder goed. Redelijk stevige steel en voldoende kleur-
vast. Kleine, zijwaarts gerichte bloemen. Kan in de belichte teelt 
worden gebruikt. Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Sahara 
maat 14-15 aantal knoppen 5-8 
trekduur 10 à 11 weken lengte 70-85 cm 
Een ras dat in vele opzichten met Sinaï vergelijkbaar is. De bloem is 
weinig getekend. Iets gevoelig voor bruine puntjes. Wat slappe bloem-
steeltjes. Goede ervaringen onder de belichting. Bruikbaar ras. 
Salut 
maat 14-16 aantal knoppen 10-12 
trekduur 11 weken lengte 75-85 cm 
Goede knopbezetting. Slappe bloemsteeltjes. Gevoelig voor knopval. 
Minder geschikt voor laat planten. Geen verbetering binnen het bestaande 
sortiment. 
Sinaï 
maat 14-15 aantal knoppen 6-7 
trekduur 10 à 11 weken lengte 60-75 cm 
Door korte teeltduur vooral geschikt voor het vroege voorjaar. Niet 
zo'n beste trosopbouw doordat er nogal wat grof blad boven in de kop zit. 
Vrij grote, voldoende gekleurde knoppen, wat slappe bloemsteeltjes. 
Bloem is niet getekend. 
Goede ervaringen onder de belichting. Soms last van bladverbranding. 
Bruikbaar ras. 
Sonja 
maat 12-14 aantal knoppen 8-10 
trekduur 14 weken lengte 70-100 cm 
Een stevige lelie met voldoende knoppen. 
De trosopbouw is wat open en de knoppen zijn aan de kleine kant, hetgeen 
de veilingpresentatie niet ten goede komt. 
De gezondheid laat wat te wensen over. 
Geen verbetering van het bestaande sortiment. 
Sun Ray 
maat 12-14 aantal knoppen 4-6 
trekduur 14 weken lengte 60-70 cm 
Stevig en mooi groen gewas. In verhouding tot de bolmaat weinig bloemen. 
Vrij korte steel en daardoor eigenlijk alleen geschikt voor voorjaars-
bloei bij lagere temperaturen (+ 13 C). 
Afgezien van de steellengte is deze lelie al enkele jaren betrouwbaar 
gebleken in de teelt onder kunstlicht. In de grotere maten vrij veel 
dubbelneuzen. 
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Suzanna 
maat 12-14 aantal knoppen 7-11 
trekduur 12 weken lengte 60-80 cm 
Voldoende stevige lelie met goede trosopbouw. 
Ras is iets gevoelig voor vroege bloemknopverdroging en bloemmisvorming. 
Geen verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Sylvester 
maat 12-13 aantal knoppen 3-4 
trekduur 12 weken lengte 65-90 cm 
Lelie met goudkleurige bloemen. 
Weinig kelken per steel. Voldoende stevig en voldoende gezond 
Vrij slechte trosopbouw en niet zo'n beste veilingpresentatie. 
Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Tarzan 
maat 12-14 aantal knoppen 6-8 
trekduur 15 weken lengte 90-100 cm 
Een lelie met grote, donker gele, goed gesloten bloemen. Een wat langere 
trekduur, maar stevige stelen. De knoppen komen redelijk goed op kleur. 
De trosopbouw is matig, de gezondheid is goed. 
Mogelijk een verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Uncle Sam 
maat 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 14 à 15 weken lengte 110-120 cm 
Forse lelie met grote zwaar gespikkelde bloemen. Voor bloei in de herfst 
niet al te stevig. Goede ervaringen onder de belichting. Minder gevoelig 
voor knopverdroging. Beperkte gebruikswaarde. 
Yellow Blaze 
maat 14-16 aantal knoppen 5-8 
trekduur 16 weken lengte 150-170 cm 
Sterke cultivar die ook onder minder goede omstandigheden goede resul-
taten kan geven. De grote lengte kan in voorjaars-, herfst- en winter-
teelten een bezwaar zijn. 
Lange trekduur. In verhouding met de bolmaat weinig bloemen. 
Kan in de winter met belichting worden geteeld,"maar de lange trekduur 
is dan negatief. Bruikbaar ras. 
Yellow Jewel 
maat 12-14 aantal knoppen 11-13 
trekduur 14 à 15 weken lengte 70-90 cm 
Lelie met voldoende knoppen, maar wat tegenvallend van lengte, zeker in 
relatie met de trekduur. Veel knoppen en goede trosopbouw en voldoende 
stevige stelen. Lijkt wat betreft bloemvorm op Conn. King, maar mist 
donkere vlek. 
De knoppen blijven wat groen, hetgeen de veilingpresentatie niet be-
vordert. De gezondheid is voldoende. De testbollen waren geïmporteerd. 
Vanwege de lange trekduur en de tegenvallende lengte beperkte gebruiks-
mogelijkheden. 
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L§ii§§_™§t_ogstaande_oranje_bloemen 
Aristo 
maat 12-14 aantal knoppen 3-5 
trekduur 9 à 10 weken lengte 50-65 cm 
Een lelie met een zeer korte trekduur. Aan de korte kant en daardoor 
niet geschikt voor zomerbloei. Goede resultaten onder de belichting 
voor winterbloei. Grote knoppen en bloemen maken het minder opval-
lend dat er weinig kelken per steel zijn. 
Gezond en uniform gewas. Vanwege de minimale lengte beperkte gebruiks-
mogelijkheden. 
Ballade 
maat 14-15 aantal knoppen 9-11 
trekduur 12 weken lengte 60-70 cm 
Lelie met vrij forse,warm oranje bloemen, waarvan de bladeren iets 
neerhangen zodat de bloem een vrij plat aanzicht heeft. De hele bouw 
is wat gedrongen waardoor het forse aantal kelken wat dicht opeen zitten 
in de tros. 
De stevigheid is voldoende. De wat typische kleur blijft tijdens de 
bloei goed behouden. 
De gezondheid laat wat te wensen over. Iets gevoelig voor vroege bloemknop-
verdroging. Vanwege geringe lengte minder geschikt voor zomerplantingen. 
Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Enchantment 
maat 12-14 aantal knoppen 8-12 
trekduur 13 weken lengte 70-85 cm 
Goede snijlelie, die met behulp van belichting ook in de winter in 
bloei kan worden getrokken. Intens oranje-rode bloemen, waarvan er 
meerdere tegelijkertijd openstaan en op kleur blijven. 
Bloemdek niet gesloten. Soms last van bruine bladpunten. 
Goede gebruiksmogelijkheden. 
Easter Joy 
maat 14-16 aantal knoppen 10-14 
trekduur 10 weken lengte 55-65 cm 
Goed gesloten bloem, knoppen nogal behaard. Vrij korte trekduur, niet 
geschikt voor zomerbloei. Weinig gebruiksmogelijkheden. 
Firedance 
maat 14-16 aantal knoppen 10-14 
trekduur 14 weken lengte 110-135 cm 
Een lange lelie met een ruim opgebouwde scherm. De bloemsteeltjes zijn 
wat dun en de knop wat vaal van kleur. De bloemen zijn niet evenredig 
over de stengel verdeeld. 
Stevigheid en trosopbouw zijn voldoende. De veilingpresentatie valt wat 
tegen. De bloemen blijven tijdens de bloei goed van kleur. 
Bruikbaar ras. 
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Gladiator 
maat 14—15 aantal knoppen 6-8 
trekduur 11 à 12 weken lengte 55-65 cm 
Ras met stevige stelen en goed gekleurde diep oranje bloemen. 
De trosopbouw en de veilingpresentatie zouden beter kunnen. Nogal grof 
en en veel blad, waardoor een propperige indruk ontstaat-
Over het algemeen een bruikbaar ras, maar door zijn lengte minder ge-
schikt voor de teelt in de zomer. 
Grandessa 
maat 12-14 aantal knoppen 8-10 
trekduur 14 weken lengte 90-105 cm 
Wat gevoelig voor bruine bladpunten. De knoppen staan wat onregelmatig 
verdeeld in de tros. Beperkte gebruikswaarde. 
Grand Prix 
maat 14-15 aantal knoppen 8-11 
trekduur 13 weken lengte 95-105 cm 
Een lelie met een redelijke trosopbouw en veilingpresentatie. 
Tijdens de bloei blijft de dieporanje kleur goed behouden. 
De gezondheid is voldoende. De stelen zijn aan de slappe kant. 
Vooral in het najaar kan dit een nadeel zijn. Soms is de afstand tussen 
bovenste blad en begin bloemtros te groot (lange nekken). 
Bruikbaar ras. 
Harmony 
maat 12-14 aantal knoppen 7-10 
trekduur 11 weken lengte 50-80 cm 
Bekende cultivar. 
Virusvrijmateriaal heeft een sterke verbetering gegeven, maar het ras heeft 
toch een beperkte gebruikswaarde door de vaak grote lengteverschillen. 
Bloemen dicht opeen geplaatst wat bij grote bolmaten een propperige 
bloeiwijze geeft. Goede ervaringen onder de belichting. 
Iets gevoelig voor bloemknopverdroging. Beperkte gebruikswaarde. 
Jolanda 
maat 12-14 aantal knoppen 5-12 
trekduur 14 weken lengte 70-135 cm 
Een lelie met grote, donkeroranje bloemen. De trosopbouw en de veiling-
presentatie zijn voldoende, maar de stelen zijn soms niet stevig ge-
noeg. De uniformiteit en de gezondheid laten te wensen over. Het 
onderste blad aan de steel vergeelt snel. Geen verbetering binnen het 
bestaande sortiment. 
Ladykiller 
maat 12-14 aantal knoppen 12-16 
trekduur 13 weken lengte 80-100 cm 
Forse plant. Goede presentatie en trosopbouw. Is wat gevoelig voor 
bloemknopverdroging en bladverbranding, blad wat slap. 
Beperkte gebruikswaarde. 
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Matador 
maat 14-16 aantal knoppen 8-10 
trekduur 14 weken lengte 90-110 cm 
Een lelie die zowel aan het blad als aan de bloem vergroeiingen vertoond. 
De totale presentatie wordt daardoor sterk negatief beïnvloed. De stelen 
zijn redelijk stevig. De gezondheid laat te wensen over. 
Geen verbetering binnen het bestaande sortiment. 
Orange Triumph 
maat 16-18 aantal knoppen 5-8 
trekduur 13 weken lengte 85-95 cm 
Een reeds lang bekende lelie die door virusvrij materiaal misschien 
nieuwe kansen krijgt. Grote, bekervormige bloemen die wat dicht opeen 
staan. 
Vanwege z'n gevoeligheid voor bloemknopverdroging moet voor de vroegste 
plantingen een maximum temperatuur van 13°C gehandhaafd worden. 
Bij hoge zomertemperaturen treedt vaak knopval op. Het is beter om niet na 
na 1 april te planten. Beperkte gebruikswaarde. 
Safari 
maat 12-14 aantal knoppen 9-11 
trekduur 13 à 14 weken lengte 90-110 cm 
Lelie met spitse redelijk kleurende knoppen. De stelen zijn niet 
al te stevig, de trosopbouw en veilingpresentatie zijn voldoende. 
De gezondheid laat nog wel iets te wensen over. Het ras kan last hebben 
van bladverbranding en bloemknopverdroging onder lichtarme omstandig-
heden. Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Sandra 
maat 12-14 aantal knoppen 12-16 
trekduur 14 weken lengte 110-130 cm 
Lelie met voldoende stevige stelen, goed van lengte en veel knoppen. 
Erg open trosopbouw wat gunstig is voor de vele knoppen. 
De bloembladen zijn wat dun en lijken kwetsbaar. De lengte kan posi-
tief zijn bij latere plantingen. Wat dunne bloemsteeltjes. Ras is iets 
gevoelig voor vroege bloemknopverdroging. 
Lelie met beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Striped Beauty 
maat 12-14 aantal knoppen 12-13 
trekduur 13 weken lengte 100-130 cm 
De bloem heeft in geopende toestand een opvallende donkere streep over 
het bloemblad. De stelen zijn voldoende stevig en de trosopbouw en de 
veilingpresentatie zijn goed. De bloemkleur verloopt nogal tijdens de 
bloei. 
Gewas niet voldoende homogeen. Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
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Sunkissed 
maat 12-14 aantal knoppen 7-9 knoppen 
trekduur 11 weken lengte 70-80 cm 
Vrij gaaf gewas. Redelijk van lengte, wat weinig knoppen. Oranje/rose 
bloemkleur. Goed gekleurde drie-kantige knop. Vrij veel dubbelneuzen. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Sylvia 
maat 12-1A aantal knoppen 6-9 
trekduur 13 weken lengte 90-105 cm 
Een lelie met betrekkelijk kleine bloemen en knoppen, waardoor de 
presentatie iets minder is. De stevige stelen en goede gezondheid geven 
deze lelie voldoende gebruikswaarde. Het ras is iets gevoelig voor 
vroege bloemknopverdroging. Vrij veel dubbelneuzen. Een goed bruikbare 
lelie binnen het sortiment. 
16 
L?li§§_!?Et_2Pstaand^_rodj_bloemen 
Corina 
maat 12-14 aantal knoppen 7-9 
trekduur 13 à 14 weken lengte 90-115 cm 
Een lelie, met een wat kleinere knop, maar een goede knop-
kleur en trosopbouw wat een goede presentatie tot gevolg heeft. 
De stelen zijn niet al te stevig. 
Binnen het gewas treden soms nogal lengteverschillen op. Lelie met 
goede gebruiksmogelijkheden. 
Esther 
maat 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 12 weken lengte 75-95 cm 
Een goede lelie met rood/oranje bloemen. De knop is iets harig en 
presenteert daardoor wat minder goed. De trosopbouw en de kleurvastheid 
zijn goed. Bij vroege (vóór 15 januari) en late plantingen wat slappe 
steel. Onder kunstlicht goede resultaten. Lelie met goede gebruiksmogelijk-
heden. 
Firecracker 
maat 12-14 aantal knoppen 8-10 
trekduur 12 à 13 weken lengte 65-75 cm 
Vanuit handelstechnisch oogpunt goede trosopbouw. De stengel is vrij dun, 
maar wel stevig met weinig bladomvang, waardoor een wat smal geheel ont-
staat. Goede resultaten in de belichte teelt. 
Er kan nogal wat virus in de partijen voorkomen, waardoor de bladkleur 
negatief beïnvloed wordt. Op de vaas verloopt de bloemkleur wat naar 
oranje. Lelie met goede gebruiksmogelijkheden. 
Judith 
maat 12-14 aantal knoppen 4-7 
trekduur 12 weken lengte 80-90 cm 
Grof groeiend gewas met dof-rode bloemkleur. Nogal kwetsbaar slap blad. 
Soms kelkmisvorming. Bij late plantingen slappe stelen. Beperkt bruikbaar. 
Moulin Rouge (Flaming Giant) 
maat 14-16 aantal knoppen 6-8 
trekduur 13 weken lengte 100-120 cm 
Een forse lelie met grote rode bloemen (iets gevoelig voor bruine 
bladpunten). De cultivar heeft een lange, stevige stengel en een goede 
veilingpresentatie. Redelijk goede ervaringen onder belichting. Gevoelig voor 
bloemknopverdroging waardoor een onregelmatige schermopbouw ontstaat. 
Gezondheid laat nogal eens te wensen over. Beperkte gebruikswaarde. 
Pepper 
maar 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 10 weken lengte 60-70 cm 
Vrij vlotte lelie. Goede presentatie met 4 à 5 donkerrode knoppen op het 
moment van snijden. Stug gewas waarin soms bladverbranding optreedt. Ge-
voelig voor bloemknopverdroging.Geen betrouwbare lelie. Ongeschikt voor 
kasbroei. 
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Pirate 
maat 12-14 aantal knoppen 8-10 
trekduur 12 weken lengte 100-120 cm 
De grote gevoeligheid voor bladverbranding en broeikoppen maken deze 
lelie onbetrouwbaar voor kasbroei. Bij de oogst worden de bloemstelen 
erg snel slap. 
Prominence (Cinnabar Improved, Fire Brand) 
maat 14-16 aantal knoppen 10-14 
trekduur 12 à 13 weken lengte 80-95 cm 
Vertoont wat bloemopbouw en kleur betreft overeenkomst met Fire Cracker. 
De plant is echter forser van opbouw. De planten zijn stevig. Goede 
ervaringen onder de belichting. Houdbaarheid laat te wensen over. 
Gevoelig voor doorwas in de bollenteelt. Bruikbaar ras. 
Red Lion 
maat 16-18 aantal knoppen 10-14 
trekduur 14 à 15 weken lengte 110-130 cm 
Een forse lelie met dikke stelen en grote bekervormige rode bloemen. 
De stelen zijn niet al te stevig en over het algemeen de kop wat zwaar.. 
De trosopbouw en veilingpresentatie is voldoende. De gezondheid is goed. 
Vaak komen er nogal wat secundaire knoppen in het scherm voor, waarvan 
er een aantal in een vroeg stadium verdrogen. Lelie met goede gebruiks-
mogelijkheden . 
Red Night 
maat 14-16 aantal knoppen 6-8 
trekduur 14 weken lengte 75-85 cm 
Stevige lelie met donkere steel. Uniform gewas. Donkerrode bloem. Niet 
rijk in knopbezetting, maar goede presentatie. Bruikbaar ras. 
Red Surprise 
maat 12-14 aantal knoppen 7-10 
trekduur 13 weken lengte 70-85 cm 
Een ras met een vrij lichte bladkleur en donkerrode, bekervormige 
bloemen. Het ras is gevoelig voor bloemknopverdroging. De stelen zijn 
niet voldoende stevig en de veilingpresentatie valt tegen. Geen ver-
betering van het bestaande sortiment. 
Showboat 
maat 16-18 aantal knoppen 7-9 
trekduur 12 weken lengte 75-85 cm 
Erg donkerrode bloemkleur. Goede presentatie. Bloem kiert nogal. 
Weinig gebruiksmogelijkheden. 
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Tabasco 
maat 12-1A aantal knoppen 7-9 
trekduur 10 weken lengte 65-75 cm 
Gewas is wat iel. Redelijk goede resultaten bij vroegste bloei, 
minder geschikt voor latere plantingen. Weinig gebruiksmogelijkheden. 
Tip Top 
maat 14-15 aantal knoppen 5-7 (+ 3 à 4 sec. knoppen) 
trekduur 14 weken lengte 90-105 cm 
Lelie met nogal sterk behaarde bloemknoppen en een bloemtros die van-
uit een punt is vertakt. De stelen zijn voldoende stevig. De veiling-
presentatie zou beter kunnen . Voldoende gezond. Soms last van bloem-
knopverdroging boven in het scherm. Soms iets bladverbranding. 
Bruikbaar ras. 
Victoria 
maat 16-18 aantal knoppen 6-8 
trekduur 15 weken lengte 90-110 cm 
Lelie met een wat langere trekduur en niet al te veel knoppen. Bloemen 
zeer donker van kleur. Stelen zijn stevig, maar de knoppen kleuren niet 
zo goed door. De gezondheid en de uniformiteit laten te wensen over. 
Iets gevoelig voor bladverbranding. Lelie met beperkte gebruiksmogelijk-
heden . 
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t?li§§_ Pf t_ogstaande_zalm./oranje _bloemen 
Athene 
maat 14-16 aantal knoppen 7-9 
trekduur 13 weken lengte 120-130 cm 
Lelie met grote rose/oranje bloemen en lange,istevige stelen. 
Goede trosopbouw en veilingpresentatie. De kleur verloopt iets tijdens 
de bloei, maar wordt niet lelijk. Gezond gewas. Lijkt een verbetering. 
Chinook 
maat 12-14 aantal knoppen 7-9 
trekduur 15 weken lengte 100-120 cm 
Sprekende zalmkleur. Sommige partijen soms wat bont blad. In dat geval 
is ook de bloemkleur fletser. Smalle plant, goede knopbezetting, goede 
presentatie. Goede ervaringen in de belichte teelt. Bruikbaar ras. 
Eva 
maat 12-14 aantal knoppen 4-6 
trekduur 11 weken lengte 75-95 cm 
Opvallende zalm-rose bloemen. Erg goede veilingpresentatie met goed 
gekleurde knoppen. Iets slappe steel. De kleur verloopt iets tijdens 
de bloei. Binnen de groep rose lelies een cultivar met mogelijkheden. 
Peach Blush 
maat 14-16 aantal knoppen 7-9 
trekduur 12 weken lengte 65-75 cm 
Mooie rose/geel gekleurde bloemen, die enigszins zijwaarts staan. Smal, 
donkergroen blad aan een meestal stevige steel. Nogal brede kop. Sterke 
bloem die soms wat vergroeiingen heeft. Goede ervaringen onder de be-
lichting. Beperkte gebruikswaarde. 
Tamara 
maat 12-14 aantal knoppen 4-6 
trekduur 11 weken lengte 75-95 cm 
Een stevige geel/rose lelie. De veilingpresehtatie is wat minder, 
de knoppen komen niet volledig tot kleur. Nogal brede tros. Voldoende 
gezond gewas, geen problemen in de belichte teelt. 
Redelijke rose lelie. 
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L§Ü§§_5?t_2P§taande_witte_bloemen_ 
Bianca 
maat 12-14 aantal knoppen 2-4 
trekduur 16 weken lengte 80-90 cm 
Ras met goede witte, grote bloemen. Te weinig kelken. Lange trekduur. 
Iets last van vroege knopverdroging. De uniformiteit, trosopbouw en 
veilingpresentatie laten te wensen over. Veel dubbelneuzen. 
Geen verbetering binnen het sortiment. 
Juliana 
maat 14-16 aantal knoppen 6-8 
trekduur 13 weken lengte 70-80 cm 
Kleine witte bloem met een zweem van rose. Knop iets behaard. Vrij 
iele plant met kale nek. Voor een goede presentatie een vrij grote bol-
maat wordje^ Lgebruikt. In de grotere bolmaten vrij snel dubbelneuzen. 
Kan in de belichte teelt worden gebruikt. Beperkte gebruikswaarde. 
Mont Blanc 
maat 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 14 weken lengte 70-80 cm 
Lelie met room-witte bloeemn. Knop aan de buitenkant iets rose. 
Stevige plant, gewas wat heterogeen. Houdbaarheid minder goed. Iets ge-
voelig voor bladverbranding. Redelijk goed ras. 
Sterling Star 
maat 12-14 aantal knoppen 5-7 
trekduur 13 weken lengte 80-90 cm 
Vrij zuiver witte lelie. Is gevoelig voor bladverbranding en broei-
knoppen, die de lelie onbetrouwbaar maken voor de kasbroei. Goed van 
lengte, vrij brede tros. In grote maten vrij snel dubbelneuzen. 
Onbetrouwbaar in de teelt onder glas door bladverbranding. 
White Happiness 
maat 14-16 aantal knoppen 7-9 
trekduur 14 weken lengte 80-90 cm 
Forse witte kleur, lelie met goede knopbezetting. Wat vale bladkleur. 
Bloemknop crème-geel, maar geopend vrij wit, zwaar gespikkeld. Veel 
bloemen tegelijkertijd open. Iets gevoelig voor bladverbranding. Ge-
voelig voor knopverdroging, vooral bij latere plantingen. 
Beperkte gebruikswaarde. 
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t§li§§_?§t_ogstaande_bloemeni_diverse_kleuren 
Bingo 
maat 14-15 aantal knoppen 4-6 
trekduur 11 weken lengte 50-85 cm 
Een lelie met crème bloemen. De stevigheid en veilingpresentatie 
zouden beter kunnen. Door de lichte kleur maakt dit ras de indruk snel 
flets te worden. Iets gevoelig voor vroege bloemknopverdroging. Soms 
bruine punten. Beperkte gebruiksmogelijkheden. 
Rosita 
maat 12-14 aantal knoppen 5-8 
trekduur 12 weken lengte 75-95 cm 
Bijzondere licht lila bloemkleur. Lelie met vrij smal, iets 
kwetsbaar blad. Niet al te stevige steel. Bloemkleur verloopt vrij 
snel. Gevoelig voor vroege bloemknopverdroging. 
Teelttechnisch weinig mogelijkheden. 
Scout 
maat 14-16 aantal knoppen 8-12 
trekduur 12 weken lengte 85-95 cm 
Geel/rose/wit gekleurde bloem. Goede knoppresentatie. Gewas soms wat 
onregelmatig door virusaantasting. Blad en bloem wat spits. In latere 
plantingen soms bladverbranding. Goede ervaringen in de belichte teelt. 
Geteeld bij wat lagere temperaturen een opvallend betere knoppresentatie. 
Beperkte gebruikswaarde. 
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tÊlïË§_ü?§^_h§0S§0d§_2?_?iJy§§C^§_S§CiChte_gele_bloemen. 
Citronella 
maat 14-16 aantal knoppen 8-15 
trekduur 14-16 weken lengte 100-130 cm 
Een reeds lang bestaande lelie met gele hangende bloemen. Doordat het 
ras door zaad wordt vermeerderd (strain) is het gewas vaak erg onge-
lijk wat bloekleur, lengte en trekduur betreft. Stelen zijn vaak aan 
de slappe kant. Niet aan te bevelen als snijlelie onder glas. 
Connecticut Lemon Glow 
maat 12-14 aantal knoppen 6-8 
trekduur 13 weken lengte 65-75 cm 
Donkergroen gewas met ongespikkelde zijwaarts gerichte bloemen. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Levant 
maat 14-16 aantal knoppen 7-10 
trekduur 15 weken lengte 110-130 cm 
Gezonde lelie met goede presentatie. Wat lange trekduur. Stevige lelie 
met hangende bloemen. Bruikbaar ras. 
Yellow Star 
maat 12-14 aantal knoppen 6-9 
trekduur 15 weken lengte 110-130 cm 
Gezonde, sterke lelie met zijwaarts gerichte bloemen. Goed opgebouwde 
tros, goede knopkleur. Is bijzonder geschikt om in de zomermaanden te 
planten. Bruikbaar ras. 
Lelies_met_hangende_of_zijwaarts_ge^ 
Red Succes 
maat 14-16 aantal knoppen 7-10 
trekduur 13 weken lengte 95-105 cm 
Lelie met sterk glimmend blad en hangende, donkerrode bloemen. Bloem-
vorm en knopkleur zijn wat minder fraai. Voor een tijgertype een 
redelijke trekduur. Beperkte gebruikswaarde. 
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L§ii§§_m§t_hangende_of_zijwaarts_geriçhte_oranje bloemen 
Brandywine 
maat 16-18 aantal knoppen 6-8 
trekduur 11 weken lengte 85-95 cm 
Een reeds lang bestaand, goed houdbaar ras. Zijwaarts gerichte bloemen. 
Is vanwege bloemknopverdroging alleen geschikt voor voorjaarsbloei, 
niet planten na 1 april. Heeft vooral in de grotere maten last van 
dubbelneuzen. Beperkte gebruikswaarde. 
Fire King 
maat 12-14 aantal knoppen 6-8 
trekduur 12 weken lengte 80-100 cm 
Reeds lang bestaande lelie met zijwaarts gerichte bloemen. Blad en 
knop zijn iets behaard. Steel is bij kleine bolmaten niet al te stevig. 
Alleen geschikt voor bloei in het voorjaar in verband met bloemknop-
verdroging door hoge bodemtemperaturen (niet planten na 1 april). 
Enigszins gevoelig voor bladverbranding. Virusvrij materiaal is een 
duidelijke verbetering. Bruikbaar ras. 
John Dix 
maat 18-op aantal knopppen 11-14 
trekduur 13 qeken lengte 110-130 cm 
Een lelie met zijwaarts gerichte, warm-oranje bloemen. Deze forse lelie 
met dikke stelen en spits blad is niet al te stevig. Een grote bolmaat 
kan positief zijn. De trosopbouw en veilingpresentatie zijn niet zulke 
sterke punten. De kleurvastheid en gezondheid zijn goed. Wat lastig 
verwerkbaar. Binnen het bestaande sortiment een bruikbare lelie. 
Sunny Twinckle 
maat 12-1A aantal knoppen 8-9 
trekduur 14 weken lengte 110-130 cm 
Mooi, uniform gewas met hangende, warm oranje kelken. Goede presentatie. 
Goed kleurvast. Bruikbaar ras. 
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L§li5§_5§t_hangende_of_zijwaarts_gerichte_za^ 
Chaco 
maat 16-18 aantal knoppen 10-13 
trekduur 15 weken lengte 120-130 cm 
Lelie met zijwaarts gerichte bloemen van een zachte zalmkleur. Nogal 
slappe steel. Voldoende knoppen, forse groeier. Beperkte gebruikswaarde. 
Helona 
maat 18-20 aantal knoppen 8-12 
trekduur 15 weken lengte 100-120 cm 
Forse lelie met zijwaarts gerichte bloemen. Dikke stengel en wat slap 
blad. Soms last van bladverbranding. Enkele misvormde kelken. Beperkte 
gebruikswaarde. 
Pink Giant 
maat 18-op aantal knoppen 12-15 
trekduur 16 weken lengte 160-180 cm 
Zeer forse zalmkleurige lelie. Goede presentatie. Hangende bloemen. 
Cultivar voor Nederlandse omstandigheden niet zó geschikt. 
Ondanks de lengte voldoende stevig. Gezonde lelie, moeilijk oogstbaar. 
Beperkte gebruikswaarde. 
Pink Tiger 
maat 14—16 aantal knoppen 18-20 
trekduur 13 à 14 weken lengte 120-150 cm 
Zeer forse stevige lelie, met hangende, rose bloemen. Rijkbloeiend. 
Beperkte gebruikswaarde. 
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t§ÜË§_5§t_hangende_of_ z i j waar ts_gerichte_witte_ bloemen 
White Tiger 
maat 14-16 aantal knoppen 13-15 
trekduur 14 weken lengte 140-160 cm 
Deze witte tijgerlelie (hangende bloemen) is wat betreft kleur iets 
bijzonders. Trosopbouw en stevigheid zijn ruim voldoende, de gezondheid 
en de veilingpresentatie laten echter wel wat te wensen over. 
Het ras is zeer gevoelig voor bladverbranding. 
Soms treden broeikoppen op. Niet aan te bevelen als snijlelie 
onder glas. 
Exception 
maat 14-16 aantal knoppen 10-14 
trekduur 13 weken lengte 100-120 cm 
Dubbele lelie zonder stuifmeel. 
erg kleine, rose bloem. Minder goede veilingpresentatie met groene, 
kleine knoppen. Weinig kwetsbare bloem op relatief lang bloemsteeltje. 
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Leliesortiment 1982 
Speciosums 
Cultivar 
Grand Commander 
B.A. 
New Kotake 
nr. 10 
Marvellous 
Uchida 
nr. 15 
nr. 16 
Minnenosato 
Uchida Kanoko 
nr. 11 
Tsürikakehime 
Album 
groep 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
jsp. 
'R' 
tjjt 
'R' 
»R« 
•R' 
•R' 
•R' 
'R' 
'R' 
'R' 
'R' 
•R' 
mz. 
v. Z. 
Till H 
Till H 
v. Z. 
v. Z. 
v. Z. 
Till H 
Till H 
Till H 
Till H 
Till H 
Till H 
v. Z. 
bolmaat 
20-22 
20-22 
20/-
20/-
18-20 
20/-
J20/-
J20/-
|20/-
20-22 
16-18 
20/-
20/-
trekduur. 
in weken 
aantal 
knoppen 
18 12-15 
19 : 9-11 
19 | 7- 9 
19 i 8-11 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
5- 7 
8- 9 
7-11 
10-11 
5- 7 
6- 7 
3- 4 
22 7-9 
20 5- 6 
lengte 
115-140 
100-110 
100-110 
100-115 
75-80 
115-130 
120-140 
90-135 
90-120 
105-115 
125-135 
110-120 
100-100 
)loem 
stand/vorm 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Plantdatum 4 februari 
Teeltemperatuur 14°C nacht 
16°C dag 
'i 
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Leliesortiment 1982 
Orientals/auratum 
Cultivar 
White Flash 
7656 
7627 
Star Gazer 
nr. 22 
nr. 35 
7667 
Allura 
Bonfire 
Francina 
Pink Virtuoso 
Journeys End V.V. 
Journeys End 
Imperial Crimson 
Imperial Gold 
Imperial Siver 
L. auratum 
bolmaat 
| 
18-22 
22 
12-18 
14-16 
16-18 
20-22 
14-16 
22/-
20/-
20-22 
20-22 
18-20 
18/-
18/-
18/-
18/-
6-8 inch 
trekduur 
12 
13 
14 
15 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
I 18 
i 1 9 
I 19 
I 18 
j 18 
| 18 
i 19 
aantal 
knoppen 
6- 9 
7-10 
6- 9 
3- 5 
5- 7 
4- 6 
5- 8 
10-11 
6- 7 
6- 7 
11-13 
3- 5 
5- 8 
6-10 
4- 5 
5- 6 
3- 5 
lengte 
60- 70 
90-100 
100-110 
50- 70 
110-130 
80-105 
100-120 
120-145 
135-145 
90-125 
120-145 
100-120 
120-130 
115-140 
70- 85 
75- 85 
110-135 
bloem 
stand 
Zij 
Zij 
Ha 
Op 
Zij 
Zij 
Zij 
! Ha 
! Zij 
| Ha 
; Ha 
I Ha 
j Ha 
| zij 
| Zij 
| Zij 
I Zij 
i 
Î 
Plantdatum 4 februari 
Teelttemperatuur 14°C nacht 
16°C dag 
x = Virusvrij 
